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I 
I Chamber Winds 
from Quintet No. 2, Op. 6 










Sharon Slote, Trumpet Roar Shaad, Trumpet 
David Snyder, French Horn Arved Larsen, Trombone 
Joe Celmer, Tuba 
Arved Larsen, Coach 




Sabina White, Flute Deana Rumsey, Oboe 
Lorri Campbell, Clarinet Amy Harkess, Bassoon 
Elizabeth Smith, French Horn 
Judith Dicker, Coach 
Franz Danzi 
(1763-1826) 
I Londonderry Air 
. John Stevens 
(born 1951) 
Traditional 
(arranged by Keith Mehlan) 
I Tuba Quartet Brian Bruggeman, Euphonium Nat Howe, Euphonium Brent Kastor, Tuba Neil Crotty, Tuba 
I Four Short Dances 
Tarantella 









Kevin Cole, Trombone Andrew Fitzgibbon, Trombone 
Paul Hefner, Trombone Chris Kempher, Bass Trombone 
Stephen Parsons, Coach 
Cantabile Duet No. 10 




from Centone No. 2 
Overture 
Trumpet Duet 
Sharon Slote, Trumpet 
Caryn Diamond, Trumpet 





John Sierakoyski, Trumpet Lori Walters, Trumpet 
Josh Stewert. French Hom Eric Deptolla. Trombone 
Mathew Banks, Tuba 




Allegretto con moto 
Allegro 
Elliott Carter I 
(born 1908) 
Jan 
Jamie Green, Clarinet Rebecca Parker, Clarinet 
Alicia Saindon, Clarinet Tami Spencer, Clarinet 
Aris Chavez, Coach 
from Quintet in B-Flat Major, Op. 56 No. 1 
Allegro 
Woodwind Quintet 
Scot Schickel, Flute Maryann Flock, Oboe 
Jamie Green, Clarinet Heather Igo, Bassoon 
Eric Pingel, French Hom 
Michael Dicker, Coach 
Franz Danzi 







Sarah Riebock, Trumpet Benjamin Funk, Trumpet 
Katie Lunzman, French Hom Josh Favors, Trombone 
Neil Crotty, Tuba 
Steve Parsons, Coach 
Kemp Recital Hall 
Sunday Afternoon 
December 3, 1995 
3:00p.m. 
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